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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel  de la 
cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie – Piura -2018, en base a la teoría de Cultura Tributaria, 
defendida por García (2017), son las actitudes y valores de una comunidad respecto a los 
impuestos y al acatamiento de la legislación tributaria, es decir, el pago de tributos; y en la 
teoría del Cumplimiento de obligaciones tributarias, de acuerdo al artículo 1 del código 
Tributario (Decreto Supremo N° 133-2013-EF). El enfoque de investigación fue mixto, 
diseño no experimental, de nivel correlacional. La muestra estuvo conformada por el 100% 
de la población, se aplicó un cuestionario para la recolección de datos, así mismo, se utilizó 
la guía de análisis documental; se obtuvo los siguientes resultados: a) el conocimiento 
tributario presenta un nivel medio, representado por el 75%, b) la conciencia tributaria 
presentó un nivel alto, c) el nivel de cumplimiento de obligaciones formales, es alto, 
percibido por el 75% de los encuestados y un 25% lo percibe en un nivel medio; d) el nivel 
de cumplimiento de obligaciones sustanciales, se encuentra en un nivel alto; concluyendo, 
la relación entre el nivel de cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018, es deficiente. 
 
Palabras clave: Cultura tributaria, impuesto, obligaciones formales, obligaciones 













The following investigation was aimed to determine the relationship  between the level of 
the culture tax and the fulfillment of tax obligations of the Orthopedics Podiatric Firm - 
Piura -2018, based on the theory of Tax Culture, defended by Garcia (2017) , these are the 
attitudes and values of a community regarding taxes and the treatment of tax legislation, in 
other words, the payment of taxes; and in the theory of Compliance with tax obligations, 
according to article 1 of the Tax Code (Supreme Decree No. 133-2013-EF). The 
investigation approach was mixed, non-experimental design, correlational level. The 
sample was made up by 100% of the population, a questionnaire for data collection was 
applied, and the document analysis guide was also applied; The following results were 
obtained: a) the tax knowledge presents a medium level, showed by 75%, b) the tax 
awareness presented a high level, c) the level of compliance of formal obligations, is high, 
perceived by 75% of the people interviewed and 25% what is perceived at a medium level; 
d) the level of compliance with substantial obligations is at a high level; In conclusion, the 
relationship between the level of tax culture and the fulfillment of  tax obligations of the 
Orthopedic-Piura Podiatric Consulting Company, 2018, is deficient. 
 











Los tributos son la principal fuente de ingresos para un país, en razón a ellos, se atiende 
las demandas de la sociedad, como son las obras públicas. Sin embargo, la escasa 
cultura tributaria, se considera la causa más importante ya que conlleva al 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de manera oportuna y justa, trayendo 
consigo efectos tributarios nocivos para los contribuyentes (Galicia , Araujo, y Perez , 
2017). 
Tal como lo sostienen De Boja Díaz  y Lindemberg, en Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (2014), precisan la diferencia que existe entre los tributos recaudados en 
América Latina, en el cual el impuesto asumido por el consumidor por la compra de un 
producto o adquisición de un servicio (IGV) representa el 33.8% de todos los tributos 
recaudados y en lo concerniente al impuesto a la renta (IR), su participación en la 
totalidad de los tributos es del 25.4%,  con  lo recaudado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues el IGV  representa el  20.3% 
del total de tributos; mientras que el impuesto a la renta (IR) es del 33.5%. Ello 
evidencia que, en la región latinoamericana, la estructura tributaria presenta una fuerte 
tendencia regresiva, en el cual los impuestos indirectos tienen un peso bastante 
considerable en la recaudación tributaria. 
Nina  (2018). sostiene, el Perú tiene la meta pertenecer a la OCDE en el 2021; para esta 
finalidad se llevó a cabo en la ciudad de Lima el día 27 y 28 de junio del 2018; La 
Quinta reunión del Marco Inclusivo del Plan BEPS Base, Erosión and Profit Shifting. 
proyecto en busca de minimizar la brecha del deterioro de la base imponible y el 
traslado de beneficios de la OCDE, donde se realizó la suscripción del Perú a dicho 
proyecto. Se informó la presión tributaria del Perú es menor al promedio obtenido por 
OCDE; en vista del 16% alcanzado en el 2016 por el Perú y el promedio de la OCDE 
fue de 34%, asimismo el alcanzado Chile y Colombia el 20%. De la misma manera, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT (2019) 
informa sobre la recaudación del impuesto que se aplica a los ingresos devienen del 
arrendamiento u otro tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles, acciones u otros 
valores mobiliarios y/o del trabajo realizado de forma dependiente o independiente (IR), 
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en marzo creció en 3,8%, la contribución del Régimen MYPE Tributario disminuyó en 
1,3%. Se infiere que el manejo de tributos en dicho sector, no es de lo mejor. 
Los principales tributos vigentes, señala la ley e integrando a los ingresos tributarios del 
Gobierno Central, Local y otras entidades con fines concretos en el Perú son: el 
Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) y el impuesto a la importación (aranceles) (Nina, 2018). 
Los contribuyentes deben tener conocimiento de las obligaciones tributarias pertinentes, 
así como voluntad para cumplir con ellas. Sin embargo, debido a situaciones diferentes, 
gran parte de ellos no cuentan con los saberes ni con la actitud y prácticas de conducta 
respecto al hecho de tributar, presentándose con mayor frecuencia dicha situación con 
los microempresarios; equivale a decir que la Cultura tributaria es débil, trascendiendo 
de manera negativa al gobierno, quien se ve perjudicado con la falta de cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. También; la tendencia a la elusión, el fraude o la evasión, 
manifiestan una cultura tributaria adversa, no permite utilización adecuadamente de los 
recursos públicos (Bonilla, 2014). 
En Piura el Consultorio Podológico Ortopie con RUC 10077971063, es una empresa 
acogida al Régimen MYPE tributario y al Régimen especial de Renta y tiene autorizado 
otorgar por los servicios brindados: boletas de ventas, facturas y recibos por honorarios. 
La empresa cuenta con los servicios de un contador externo, quien; no realiza las 
declaraciones según el cronograma de cumplimiento emitido por SUNAT; porque no 
cuenta con la información en el tiempo oportuno, empero, se continúa emitiendo 
comprobantes de pago por los servicios que se brindan, se observa desorden en los 
pagos en efectivo y los pagos con tarjeta de crédito o de débito e incluso en la 
consolidación al respecto  estos informes se omitieron al contador externo por los pagos 
realizados con tarjeta de los clientes; por lo tanto, dichos ingresos no son informados al 
ente regulador SUNAT. De la misma manera, no se consideran oportunamente algunos 
derechos laborales debido a la falta de conocimiento e interiorización de los deberes y/o 
obligaciones tributarias establecidas por las leyes. 
De acuerdo a la investigación realizada, el Consultorio Podológico Ortopie no percibe 
de una adecuada cultura tributaria, por lo que, ha sido sujeta a multas; lo que afectó 
significativamente a la empresa, evidenciándose el comportamiento del personal del 
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Consultorio en mención en relación al cumplimiento permanente de los deberes 
tributarios, el cual tiene como objetivo la toma de decisiones pertinentes por parte de los 
directivos que conlleven a la mejora. 
Anteriormente otros investigadores se han dedicado a estudiar este tema, así se tiene en 
el ámbito internacional, las investigaciones presentadas analizan la cultura tributaria 
del contribuyente informal ecuatoriano y finalmente, la responsabilidad evidenciada de 
las obligaciones de los trabajadores en Cantón, Ecuador. En el ámbito nacional, las tres 
investigaciones presentadas desarrollan la cultura tributaria en San Martin, Junín y 
Lima. Finalmente, las tres investigaciones locales descritas corresponden a la región 
Piura. 
En el ámbito internacional se presentan las siguientes investigaciones 
García (2017), su investigación fue Medir el impacto que tiene la ausencia de cultura 
tributaria en los contribuyentes informales ubicados en la ciudadela El Recreo, en la 
recaudación de Ecuador con la finalidad de diseñar una guía tributaria. La metodología 
utilizada fue Descriptiva- Aplicada con un diseño no experimental, en una población de 
774 negocios diversos y una muestra representativa de 385 negocios. Concluye que los 
contribuyentes informales de la ciudadela del recreo   desconocen las reglamentaciones 
tributarias y, por ende, no pueden realizar sus declaraciones de impuestos por sí 
mismos.  Es decir, que los contribuyentes informales no tienen control sobre sus 
ganancias o pérdidas.   
Anchaluisa (2015), analizó la ocurrencia de la escasa cultura tributaria en la poca 
recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial de la ciudad de Ambato- 
Ecuador. Este estudio fue Exploratorio y Descriptivo y diseño cuantitativo. La 
población fue 16,994 comerciantes y la muestra de 185 comerciantes. De acuerdo a los 
resultados la mayoría de los comerciantes deducen que el nivel de la Cultura tributaria 
no es el óptimo y por ende la recaudación no es lo que se espera. Concluyó que les falta 
Cultura tributaria a los comerciantes evidenciándolo en la baja recaudación y en las 
prácticas aún de evasión tributaria.  
Cárdenas (2012), la finalidad de este estudio fue el diagnosticar el comportamiento 
tributario de los pequeños empresarios formales e informales y cómo asumen el pago de 
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impuestos de manera voluntaria. La metodología empleada fue de tipo descriptivo. Los 
resultados obtenidos reflejan no hay una educación tributaria consistente o en otras 
palabras no hay una propuesta pertinente en relación a ello. Se sabe la educación es un 
proceso lento, no se adquiere de un día para otro; pero es importante se asuman medidas 
significativas en cuanto a la formación tributaria debemos tener todos los ciudadanos y 
el beneficio seria para nuestro país. Concluyendo, para concebir una cultura tributaria 
no solo es tener conocimientos, sino fomentar conciencia, fortalecer valores y de esta 
forma se disminuirán las brechas fiscales.  
En el ámbito nacional se presentan las siguientes investigaciones: 
Zelada (2019), desarrollo su investigación y describió el nivel de cultura tributaria y 
cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado N° 2 de 
Tarapoto, San Martin 2019. Este estudio utilizo una metodología cuantitativa, diseño no 
experimental-transversal, tipo descriptivo con una población de 401 comerciantes y una 
muestra constituida por 78 comerciantes del mercado N°2 de Tarapoto, de acuerdo a los 
resultados se concluyó en cuanto a la cultura tributaria de los comerciantes es de nivel 
medio demostrando que no es suficiente los conocimientos, la conciencia, y los hábitos 
para tener una cultura tributaria ideal; en cuanto  al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los negociantes tienen nivel alto demostrando el cumplimiento de los 
comerciantes en sus obligaciones forma y de pago. 
Laura (2019), analizo la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de las empresas de transporte de carga de la ciudad de 
Huancayo. Se empleó la metodología de tipo aplicada, nivel descriptivo explicativo, con 
una población de 452 empresas según la data de la SUNAT y una muestra de 59, de 
acuerdo a los resultados se obtuvo que la cultura tributaria si incide significativamente 
con el cumplimiento de las obligaciones en la empresa estudiada. Porque si la cultura 
tributaria mejora también lo harían en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Altamirano y Iberico (2018), determinaron la relación de la cultura tributaria con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES del sector confecciones en 
el parque Industrial N° 1 de Huaycán – Ate, Lima 2018. La metodología empleada fue 
transversal no experimental, con una muestra del 100% de la población arrojando según 
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los resultados la existencia de una correlación positiva media y significativa entre las 
variables; concluyendo que hay una relación significativa de la cultura tributaria con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con mayor aporte del conocimiento 
tributario y en menor grado de los valores y las actitudes tributarias. 
En el ámbito local se presentan las siguientes investigaciones 
Checa (2017) en su investigación determinó el cumplimiento de las responsabilidades 
tributarias los propietarios de pequeñas tiendas del Asentamiento Humano José Olaya 
de Piura – 2017, usa una metodología Descriptiva – cuantitativa y de diseño no 
experimental. Se trabajó con toda la población 45 pequeñas tiendas del Asentamiento 
Humano José Olaya de Piura. Concluyó que el nivel de responsabilidad en el campo 
tributario de los comerciantes es bajo, además la mayoría de los contribuyentes no están 
acogidos en ningún régimen tributario, el grado de Cultura tributaria es escasa 
desconociendo la misma actividad comercial y la tributación, todo esto impide la 
formalización y el buen desarrollo económico de los comerciantes incidiendo en la 
evasión tributaria. 
Eca (2017) cuyo objetivo fue evaluar el comportamiento tributario de las 
microempresas de venta de calzado del mercado modelo de la ciudad de Talara, El 
estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, diseño descriptivo; de 
tipo transversal, la población estuvo conformada por 100 microempresas de calzado 
ubicadas en la ciudad de Talara, la muestra constituida por 20 microempresarios, se 
utilizó la técnica de encuesta instrumentado mediante un cuestionario. El estudio 
concluye en que el nivel de comportamiento tributario de las microempresas es bajo y 
fue medida en base a los factores conocimiento e importancia de la tributación, donde la 
mayoría de microempresarios no conocen el sistema tributario. 
Atoche (2016), en su investigación, detallar la cultura tributaria y la importancia para el 
acatamiento de las obligaciones tributarias mensuales de IGV-RENTA en los 
comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo de Sullana. La investigación 
se trabajó con una metodología de tipo descriptivo, nivel cuantitativo, diseño no 
experimental, Transaccional. La Población fue de 300 comerciantes del mercado 
modelo de Sullana con una muestra de 38 contribuyentes. Se llegó a la conclusión que 
el 63% de los comerciantes minoristas no realiza sus declaraciones en las fechas 
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requeridas según cronograma de la SUNAT, no hay una educación tributaria, ya que 
hay incumplimiento de sus obligaciones tributarias mensuales de IGV e IR, 
evidenciando así un escaso nivel de conocimiento del sistema tributario, la insuficiente 
información del estado ya sea en los medios de comunicación masiva como también 
dentro de sus propias instalaciones públicas (oficinas SUNAT) con información básica 
al contribuyente de pie a cerca de los tributos. 
  
Este trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes teorías: 
Respecto a la Cultura tributaria según Bonilla (2014), sostiene, a las actitudes positivas 
de los individuos, lo cual permite un alto grado de responsabilidad en las exigencias 
tributarias, permitiendo así que el gobierno utilice de manera adecuada, pertinente y 
oportuna los recursos públicos para el avance y desarrollo del Perú. Ello constituye la 
base para que el contribuyente pague voluntaria y oportunamente sus tributos en razón a 
la concientización de la cultura tributaria.  
Por otra parte, Armas en Amasifuen (2015), sostiene, la cultura tributaria se relaciona 
con el nivel de responsabilidad de las obligaciones por parte del contribuyente, para 
evitar hacerse acreedores a las sanciones en caso de incumplimiento y ser notificado por 
medio de diferentes estrategias que buscan el incremento en la recaudación tributaria.  
Para García (2017), la Cultura tributaria, es la parte fundamental para la recaudación y 
el crecimiento sostenido de un país; ya que hace referencia a la educación integral de 
una colectividad en relación a los impuestos y al acatamiento de la legislación tributaria; 
es decir, al pago de tributos, íntimamente ligado al nivel de confiabilidad y credibilidad 
que se tenga al gobierno. 
Supeintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [SUNAT] (2019). 
Define, la Cultura tributaria como el comportamiento de los contribuyentes que se 
evidencia con el cumplimiento permanente de sus responsabilidades tributarias en 
relación a su formación ética que toda persona debe tener: respeto a la ley, 
responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. Por ello realizan 
las campañas de capacitación y sensibilización, permitiendo a los ciudadanos conozcan 
la importancia de los tributos (Castañeda, 2017). 
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Referente al Conocimiento Tributario, Roca en Solorzano (2015), sostiene, la cultura 
tributaria es el conjunto de saberes, apreciaciones, criterios, prácticas y actitudes que 
los contribuyentes de un país poseen referente a los impuestos.  
Entonces se puede decir que el conocimiento tributario es toda información referente al 
sistema tributario peruano, como las normas, principios, procedimientos e instituciones 
tipificados en el código tributario. Es de importancia para la población porque en razón 
y por mandato de ley el tributo es exigible por el Estado. Mientras más informada se 
encuentre la población en conocimiento tributario, la cultura tributaria se fortalecerá en 
Perú.  
Respecto a la Conciencia Tributaria, Bravo en Solórzano (2015), arguye la conciencia 
tributaria es el grado de valoración que los contribuyentes le dan a los tributos libres de 
cualquier represión que tenga por el no cumplimiento de los tributos pertinentes, lo que 
hace que no incurran en fraudes.  
La SUNAT, además de ser un ente recaudador, una de las principales obligaciones es el 
de brindar Orientación al Contribuyente, según el Art. 84 del Código Tributario, indica: 
Que la SUNAT también es un ente orientador y de asesoría, para orientar, informar 
verbalmente, educar y brindar asistencia al contribuyente. Incluso lleva adelante un 
programa generando la conciencia tributaria teniendo como base la consolidación de los 
valores cívicos, el cual, está establecido en el “Plan Estratégico Institucional”. Es así, la 
educación a nivel nacional (peruano) tiene mucha importancia para el avance con dicho 
proyecto de conciencia tributaria, fundado en conocimiento, valor y actitudes que deben 
perfilar y diseñar al peruano (Solórzano, 2015). 
Uno de los efectos del incumplimiento de las Administraciones Tributarias, es el riesgo 
al aumento de las sanciones,  por este motivo Solórzano (2015), concluye en su 
investigación, la formación ética de la persona,  incluso la visión que tiene en relación al 
Estado, obedece a una baja contribución, considerando que la concientización del 
sistema jurídico no se ha ultimado, de esta manera se observa que predomina una norma 
social originada por una democracia imperfecta (liberalismo), que le ha faltado 





De la misma manera, Según Delgado en Solórzano (2015), la Educación Tributaria es 
considerada como una tarea de responsabilidad de los adultos, pues son los que tributan, 
mas no a los jóvenes, quienes aún no se incorporan a la actividad económica. Sin 
embargo, sostiene, los jóvenes, desde ya, se ven involucrados en actividades 
económicas, tanto en su familia como en la escuela, en el rol de consumidores de bienes 
o servicios; por lo tanto, el sistema Educativo debe de formar e informar para ir 
insertando conceptos de tributación desde la escuela a estos jóvenes en todo el proceso 
de maduración y modelar su honrado proceder en la sociedad donde se desarrollan. 
Concluye Solórzano que el comportamiento Fiscal adulto sería diferente, si desde las 
aulas del colegio se formara una Cultura tributaria tal como se realiza en otros países, 
dando información sobre el porqué deben cumplir con sus obligaciones como 
contribuyentes explicando su alcance y finalidad (Quintanilla, 2012). 
Por otra parte, el Sistema Tributario Nacional está formado por la totalidad de tributos 
(impuestos, contribuciones y tasas), que obedecen tanto en su formulación como en su 
control y aplicación cuya creación, a ciertos parámetros de referencia de los principios 
constitucionales tributarios y reglas comunes que se encuentran en el código Tributario 
de cada país. (Ruiz de Castilla, 2017). El autor, en relación a la jerarquía de los 
Tributos, refiere que en derecho todos los tributos tienen la misma importancia, en 
cambio en el plano Económico se ha visto que ciertos tributos (impuestos) son más 
importantes que otros (contribuciones y tasas) teniendo en cuenta las finanzas públicas, 
impacto en la inversión, ahorro y consumo en el sector privado. 
De la misma manera, en cuanto a Eje del Sistema Tributario sostiene, los Sistemas 
Tributarios en Latinoamérica vienen girando en torno al Impuesto al Consumo General 
(IGV), pero se viene realizando esfuerzos para que gire en torno al Impuesto a la Renta 
(IR). Este tributo resulta ideal para que el Sistema Tributario Nacional tenga mayor 
armonía con el principio Constitucional de Igualdad (Sarduy y Gancedo, 2016). 
En referencia al artículo 189° de la Constitución del Perú, el cual indica que el territorio 
está conformado en regiones, departamentos, provincias y distritos, donde se establece y 
organiza el gobierno a nivel Nacional, Regional y Local, de acuerdo a las necesidades 
de financiamiento de cada nivel de gobierno, por lo que se ha diseñado la composición 
del sistema tributario nacional. Véase figura 1, anexo 6 
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El sistema tributario peruano está conformado por todos los dispositivos legales, bases 
de la implementación de la política tributaria, donde la normatividad más importante es 
el Código Tributario (Amasifuen, 2015). Véase la estructura del sistema tributario 
peruano en Figura 2, anexo 6.  
Los Elementos del Sistema Tributario Peruano, según Consulting, (2017): 
a. Política tributaria: Es el conjunto de lineamientos, directrices, orientaciones 
y criterios que dirigen el sistema tributario. Está planteada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).  
b. Normas tributarias: Todas estas orientaciones, directrices y criterios 
tributarios se implementan a través de las normas tributarias. (Código 
Tributario). 
c. Administración tributaria: Es el ente responsable de que se cumplan todas 
las directrices y lineamientos dados en cuanto a política tributaria, es 
desempeñada por la SUNAT en todo el territorio nacional. 
Según Código tributario (2019) - Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la clasificación de 
los tributos es: impuestos, contribuciones y tasas. 
a. Impuestos: Son obligaciones pecuniarias que realizan los ciudadanos y por 
los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. Estos 
impuestos permiten principalmente atender las necesidades colectivas. 
Como son: impuesto de Renta (IR) y complementarios, y el Impuesto a las 
ventas (IGV).  
- Directo: Que grava directamente a los ingresos o patrimonio de los 
contribuyentes, como el IR. 
- Indirecto: Que grava el consumo y lo paga el consumidor, como el 
IGV. 
b. Contribuciones: Es un tributo que debe pagar el contribuyente por la 
obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar 
general, se consideran tributos obligatorios. 
c. Tasas: Son un tipo de aportación que las personas deben pagar al Estado, 
por lo general son de carácter voluntario ya que son generados por libre 
decisión. Y el Estado lo redistribuye según las necesidades del país. 
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Cumplimiento tributario, el cumplimiento tributario voluntario va a depender de los 
valores y motivaciones internas de las personas. Según Eca, (2017), el cumplimiento 
voluntario es importante porque permite alcanzar una conveniente recaudación de 
impuestos por parte de los contribuyentes teniendo como principal motivación la 
conciencia tributaria. 
Obligación Tributaria, Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo (2014) en refrencia 
al Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF: Artículo 1°-3°, arguyen que es 
de exigencia pública, hay una relación entre el estado (fiador) y el contribuyente 
(adeudado), determinado por ley teniendo como objetivo el debido cumplimiento de los 
servicios tributarios, siendo de exigencia forzosa.  
La obligación tributaria nace a través de la ley, como resultado de un expreso hecho 
jurídico de carácter económico, en el Art. 2° del código tributario dice que la obligación 
tributaria se origina cuando se produce el hecho generador conocido en la ley. Del Art. 
3°, La obligación tributaria es exigible, así el Estado peruano como los contribuyentes 
sean personas naturales o jurídicas, tienen obligaciones por cumplir las cuales se 
encuentran reglamentadas por ley. (D.S. N° 133-2013-EF). 
 
Obligaciones tributarias formales, se identifican por ser necesarias en el cumplimiento 
de la obligación tributaria llamada también obligaciones accesorias, en estas diligencias 
hay una interrelación entre el estado y los contribuyentes, estas obligaciones no tienen 
carácter pecuniario, son impuestos por normativa tributaria y su cumplimiento está 
relacionado por el desarrollo de procedimientos (León, 2011). El código tributario, en el 
artículo 172°, indica que se originan infracciones tributarias producto del 
incumplimiento de las obligaciones Formales (D.S. N° 133-2013-EF). Véase tipos de 
Obligaciones Tributarias formales tabla 1, anexo 6. 
 
Obligaciones tributarias Sustanciales, llamada Obligación Principal porque nace para 
contribuir con el sostenimiento del estado a través del pago de tributos por parte de los 
contribuyentes, consiste básicamente en el desembolso de una suma de dinero al sujeto 
activo del gravamen (estado), siendo el cumplimiento importante para la recaudación y 




    
En cuanto a los Regímenes tributarios, cuando la persona sea natural y jurídica empieza 
un negocio debe registrarse ante SUNAT y aceptar pertenecer a un régimen tributario, 
las cuales tienen categorías diferenciadas en lo referente al pago de impuestos, emisión 
de comprobantes de pago, los libros contables a llevar, entre otros. (SUNAT, 2019) 
Los regímenes tributarios existentes en el Perú desde el año 2017 son: Nuevo Régimen 
Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), 
Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General (RG). Ver regímenes 
tributación en tabla 2, anexo 6. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se presentó la pregunta general: ¿Cuál es la 
relación entre el nivel de la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, 2018? De esta 
pregunta se desprenden las siguientes preguntas específicas: 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones 
formales en la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, 2018? 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones 
sustanciales en la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, 2018? 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel del conocimiento tributario y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie 
- Piura, 2018? 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de la conciencia tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie 
- Piura, 2018? 
Justificar una investigación involucra exponer porque es importante llevarlo a cabo, 
cuál es el beneficio, utilidad, oportunidades que brinda, si enriquece la ejecución de la 
investigación, o consecuencia de no efectuarla. (Chavarría, S.F.) 
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Este estudio formal y de investigación es importante, porque ante la mínima Cultura 
tributaria que presenta la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, la 
propietaria debe tomar decisiones a fin de cumplir con sus obligaciones tributarias. 
A nivel teórico esta investigación ha permitido revisar e interactuar con las teorías de 
diferentes autores utilizadas para la investigación de este trabajo. según (Méndez, 
1995), la justificación teórica hace referencia a los cuestionamientos o propuesta de 
alguna teoría pertinente en relación a sus principios, implementación y resultados. 
De la misma manera a nivel práctico se ha pretendido solucionar el problema 
presentado en lo referente a la tributación. De acuerdo a (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014), en la práctica la cultura tributaria motivara el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias evitando las multas, infracciones e inclusive sanciones 
administrativas y penales.  
  Se justificó a nivel metodológico esta investigación, porque se ha respetado la 
metodología de la investigación científica pues siguiendo a Hernández, Fernández y 
Baptista, (2014), con la encuesta se han recolectados los datos de los colaboradores de 
la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018 y haciendo uso del programa 
estadístico los datos fueron procesados y  arrojaron los resultados que han permitido 
conocer cómo se encuentra la empresa para posteriormente realizar la discusión 
teniendo en cuenta las teorías existentes  y otras investigaciones realizadas  
previamente.  
Este trabajo ha beneficiado a la empresa y a la comunidad, pues se ha tomado 
conciencia de la escasa cultura tributaria, permitiéndole seguir ofreciendo su servicio 
de manera óptima, lo que repercute en los colaboradores de la empresa al tener 
asegurado un puesto laboral y mejoras salariales. 
Este trabajo permitirá que las empresas del rubro, tomen conocimiento de la mejora de 
la cultura tributaria de la empresa estudiada, motivándolas a reforzar también, su 
cultura tributaria, lo que repercute de manera positiva al estado obteniendo una mejor 





La hipótesis general para este trabajo fue: 
H0: La cultura tributaria tiene una relación significativa con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura 
-2018   
De la cual se desprendieron las siguientes hipótesis específicas: 
- La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones formales 
de la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, 2018, es 
significativa. 
- La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones 
sustanciales de la empresa Consultorio podológico Ortopie Piura, 2018, es 
significativa. 
- La relación entre el nivel del conocimiento tributario y el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie – 
Piura, 2018, es significativa. 
- La relación entre el nivel de la conciencia tributaria y el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie – 
Piura, 2018, es significativa. 
 El objetivo general de esta investigación fue: 
- Determinar la relación entre el nivel de la cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie – Piura -2018   
Y como específicos: 
- Determinar la relación entre el nivel de la cultura tributaria y las 
obligaciones formales en la empresa Consultorio Podológico Ortopie – 
Piura, 2018. 
- Determinar la relación entre el nivel de la cultura tributaria y las 




- Determinar la relación entre el nivel del conocimiento tributario y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie – Piura, 2018. 
- Determinar la relación entre el nivel de la conciencia tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Consultorio 







2.1. Tipo de estudio 
Es aplicada porque se trata de solucionar un problema, en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura vienen presentando multas producto de sanciones por 
incumplimiento de obligaciones sustanciales (Vara, 2015).  
Diseño de investigación, el trabajo de investigación fue de diseño no experimental, en 
la situación real no manipulándose ninguna variable. Según Hernández, Fernández y 
Baptista, (2014) y Vara, (2015), es la investigación que se realiza sin manipular 
intencionadamente variables. 
Nivel de investigación, La investigación fue de tipo relacional porque se evaluó el 
nivel o grado de relación que tienen la variable cultura tributaria y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), es útil e 
importante los estudios de la correlación entre las variables porque permite conocer 
cómo se comporta una variable con respecto a la otra. 
Enfoque, la investigación fue de enfoque mixto. Representan un conjunto sistemático, 
practico y decisivo, implicando la recolección de datos sean cuantitativos y/o 
cualitativos, integrándolos para su discusión y así poder obtener deducciones fruto de 
la averiguación conseguida para así lograr entender el hecho de estudio (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
Teniendo en cuenta el momento en que se toman los datos, esta investigación fue de 
nivel transeccional o trasversal, pues se tomaron los datos en un solo momento. Según 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014), estos diseños describen las relaciones entre 





2.2. Variables, Operacionalización. 
VARIABLE:  
V1: Cultura tributaria, Son las actitudes y conocimientos de una colectividad en 
relación a los impuestos y al acatamiento de la legislación tributaria, es decir, al 
pago de tributos, lo que está íntimamente ligado al nivel de confiabilidad y 
credibilidad que se tenga al gobierno; que dimensiona con el conocimiento de 
tributación, la conciencia Tributaria, obligaciones formales y sustanciales 
Tributarias (García 2017). Son los diferentes saberes, valores y actitudes del 
contribuyente, que ha sido evaluada por medio de la encuesta. 
V2: Cumplimiento de las obligaciones tributarias, es de exigencia pública, hay 
una relación entre el estado(fiador) y el contribuyente(adeudado), determinado por 
ley teniendo como objetivo el debido acatamiento de los servicios tributarios, 
siendo de exigencia forzosa.    Según el Art. 1°, (Código Tributario Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF). Es el cumplimiento de las normas tributarias, medido 
a través de la encuesta y el análisis documental. 
2.3. Población y muestra. 
La población fue conformada por el total de los colaboradores que fueron seis y la 
muestra fue constituida por los colaboradores que pertenecen a la administración 
de la empresa que fueron cuatro. Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), 
la población es el acumulado de todos los casos que concuerden con ciertas 
descripciones. 
O1 





O1: Variable Cultura tributaria 
O2: Variable Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 r : Relación de las variables de estudio 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Siguiendo a Vara (2015), en esta investigación se utilizó las técnicas y los 
instrumentos siguientes: 
- Encuesta: su instrumento el cuestionario. La encuesta es una práctica de 
obtención de datos, utilizando al cuestionario como instrumento usado para 
medir o registrar diversas situaciones y contextos con alternativas de 
respuestas predefinidas (Vara, 2015).  
- Revisión Documental: con su instrumento guía de revisión documental. Es 
una técnica de recolección de datos cualitativos, revisando las 
documentaciones de la empresa utilizando la guía de revisión documental 
(Vara, 2015). 
Validez, Considerando lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) y 
Vara (2015), quienes indican se someta el instrumento a la valoración de 
investigadores y expertos para juzgar la capacidad de este y así evaluar las 
variables que se desean medir. Para ello, se sometió, la validez del instrumento se 
recurrió al juicio de los expertos, quienes evaluaron el cuestionario para confirmar 
que el instrumento en mención mide realmente las variables cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en estudio.    Se realizó la validez de 
contenido por medio del juicio de tres expertos: Dra. Isidora Zapata Periche, Dr. 
Román Vílchez, Mg. Juan Carlos Wilson Gil. 
 
Confiabilidad, Es la facultad del instrumento de obtener resultados iguales al ser 
aplicados por segunda o tercera vez, en condiciones parecidas a las anteriores 
(Vara, 2015), para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas es 
común emplear el Alfa de Cronbach,, tiene valores entre uno y cero donde uno es 
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confiabilidad total y cero significa confiabilidad nula (Valderrama, 2015), se 
empleó la técnica del Alfa de Cronbach para la determinación de la confiabilidad 
del instrumento de recolección de datos, si se aplica el cuestionario utilizado en 
distintos momentos al personal de la empresa, los resultados serán los mismos. 
Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25, para la fiabilidad a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach mediante el análisis del cuestionario con 24 
preguntas determinando un coeficiente de 0,840 evidenciando alta confiabilidad 
del instrumento para la investigación realizada.  
2.5. Procedimiento. 
Se procedieron a analizar los datos encontrados en el software estadístico SPSS 
versión 25 habiendo codificado previamente las respuestas; se discriminaron los 
instrumentos según el software; se obtuvieron resultados de las variables de 
estudio; se determinó la relación de las variables de estudio (coeficiente de 
Spearman); elaboraron los resultados de la investigación puestos en un informe 
final.  
 
2.6. Método de análisis de datos. 
Para el procesamiento de datos se usó el programa estadístico SPSS versión 25, 
siendo un software muy confiable, cuenta con procedimientos estadísticos y 
manejo de datos de acuerdo a la necesidad del investigador (Ñaupas, Valdivia , 
Palacios , y Romero, 2018) 
- Para la variable cultura tributaria, se tuvo dos dimensiones: conocimiento 
tributario y conciencia tributaria, realizando una encuesta al personal de la 
empresa estudiada. 
- Se estableció valores a las respuestas, nada: 1, casi nada: 2, poco: 3, algo: 4, 
conoce: 5, con la finalidad de medir los indicadores de cada dimensión; 
conocimiento tributario, con su indicador nivel de conocimiento tributario y 
conciencia tributaria con su indicador nivel de valores y actitudes. 
- Se procesaron los datos en el programa estadístico SPSS, donde se midió la 




- Para la segunda variable y sus dimensiones, también se aplicó un 
cuestionario al personal. 
- Se otorgaron valores similares y el mismo tratamiento para cada pregunta 
como en el caso de la primera variable cultura tributaria. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
Se han respetado los aspectos éticos para la investigación considerando los más 
relevantes: honestidad, anonimato y privacidad (Elorreaga, 2015). 
Honestidad: Se informó a la empresa los fines del presente estudio, cuyos 
resultados están presentes en los mismos. 
Anonimato: Se dio a conocer a la empresa, la información del cuestionario 
aplicado es anónima y solo se utilizará para fines de la presente investigación. 
Privacidad: La información obtenida contable de la empresa se guardó en reserva, 










En este capítulo, se procedió al análisis de cada uno de los objetivos del trabajo de 
Investigación, así como al estudio de las hipótesis planteadas. 
Tabla 3:  
Relación entre el nivel de la cultura tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie Piura, 
2018. 
 












Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
 
Se observa en la tabla 3; el 50% de los encuestados opinan, cuando la “cultura 
tributaria” es deficiente el “cumplimiento de las obligaciones tributarias” también 
es deficiente, así mismo en opinión del 25% de encuestados cuando la cultura 
tributaria es regular, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es regular en 















Deficiente Recuento 2 1 3 
% del total 50,0% 25,0% 75,0% 
Regular Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 25,0% 25,0% 
Total Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Tabla 4:  
Descripción de Conocimiento Tributario 
 
Fuente: Encuesta apli Fuente: Encuesta aplicada  
Elaboración Propia 
 
Con respecto al conocimiento tributario 3.75; es el promedio del conocimiento de 
los colaboradores con respecto a los comprobantes de pago y equidad en los 
tributos; siendo el menor nivel en el conocimiento sobre las capacitaciones 
realizadas por SUNAT. 
 
 
Figura 3 Nivel de Conocimiento de tributario 





En la figura 3; se observa que el 75% de los encuestados perciben el conocimiento 
tiene nivel “medio” y el 25 % “alto” presentado este último obedece al 
conocimiento que tiene el contador en todos los cuestionamientos realizados con 
excepción de la equidad de tributos.  
El nivel medio de conocimiento de cultura tributaria, tiene su sustento porque no 
cuentan con las capacidades del análisis contable, como el registro en los libros 
y/o registros contables a llevar, el 50% no conoce nada de los requisitos del 
sistema al que está acogida la empresa, ni de la normatividad que la rige.  De allí 
solo el 50 % conoce sobre cultura tributaria, tasas del impuesto del régimen 




 Descripción de Conciencia Tributaria  
      
  
N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Honestidad en declaración de 
impuestos 
4 1 5 3,50 1,732 
Cumplimiento con normas 
tributarias 
4 4 4 4,00 ,000 
Cumplimiento plazos deberes 
tributar. 
4 4 4 4,00 ,000 
Importancia de tributos en 
desarrollo del país 
4 4 5 4,25 ,500 
Ética y manejo de declarac. 
tributarias 
4 3 5 4,00 ,816 
Pago de impuesto justo 4 3 5 3,75 ,957 
Impuestos equitativos a 
contribuyentes 
4 2 5 3,50 1,291 
N válido (por lista) 4         
           Fuente: Encuesta aplicada 





En cuanto al nivel de conciencia tributaria el resultado más alto es 4.25 promedio 
se refiere a la importancia dada a los tributos para el desarrollo del país, seguido 
del cumplimiento de las normas tributarias y plazos en los pagos, así como la ética 
en la inadecuada administración de declaraciones. 
 
                         Figura 4 Nivel de valores y actitudes 
                        Fuente: Encuesta aplicada 
                           Elaboración Propia 
Se observa en la figura 4: El 100% de los encuestados evidencian un alto nivel de 
valores y actitudes se transforma en una alta conciencia tributaria, quienes 
consideran necesario el cumplimiento con los deberes tributarios dentro de los 
plazos establecidos, además, resaltan la importancia de ser honesto en la 
declaración de impuestos; siendo así, resaltan el cumplimiento de las normas 
tributarias por parte de la empresa. De la misma manera, el 75% considera, la falta 
de ética contribuye al mal manejo de las declaraciones tributarias, mientras el 
50% de los encuestados consideran no equitativo ni justo el pago de tributos en 






Cumplimiento de obligaciones formales 

























Válido 4 4 4 4 4 4 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media 3,00 3,25 2,75 4,00 4,75 5,00 
Desviación estándar 1,414 ,500 ,500 ,816 ,500 ,000 
Mínimo 2 3 2 3 4 5 
Máximo 5 4 3 5 5 5 
        
      Fuente: Encuesta aplicada 
   Elaboración Propia 
Nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias, se analiza la dimensión de las 
obligaciones formales, donde el cumplimiento de presentación de planillas tiene 
cinco de promedio, siendo este el más alto, seguido del cumplimiento de la 
presentación del IGV con 4.75 de promedio, y el promedio más bajo es 2.75 
presenta la emisión de comprobantes de venta. Siendo la puntuación mínima dos 
puntos y la máxima cinco en cuanto a las medidas relevantes de dispersión se 
visualiza el valor de la desviación estándar sobre actualización de información de 
empresa ante SUNAT, S= 1.414 representa la variabilidad de los datos. 
 
 
              Figura 5: Nivel de cumplimiento de obligaciones formales 
              Fuente: Encuesta aplicada 
              Elaboración Propia              
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Tal como muestra la figura 5, respecto al cumplimiento de las obligaciones 
formales en el Consultorio Podológico Ortopie – Piura, se observa el 75% de los 
encuestados consideran, el cumplimiento de las obligaciones formales se ubica en 
un nivel alto empero el 25% manifiesta el cumplimiento de las obligaciones 
formales consideran esta un nivel medio, no presentado porcentaje alguno en nivel 
bajo.  
El resultado obtenido se respalda del 100% de los encuestados opina, la empresa 
cumple con la presentación oportunamente la planilla de sueldos y la declaración 
mensual de IGV. El 75% considera que los registros contables y la información de 
la empresa ante SUNAT, generalmente se mantienen actualizados, así como 
también se solicita comprobante por las compras realizadas; sin embargo, el 75% 
de los colaboradores encuestados opina que con frecuencia se entregan 
comprobantes de pago, pero el 25% sostiene que es algunas veces se extiende y 
entrega comprobantes de pago. 
 
 Tabla 7: 
 Cumplimiento de obligaciones sustanciales 
    
  
Cumplimiento 
con pago de 
IGV 
Cumplimien
to de pago 
de planilla 
N 
Válido 4 4 
Perdidos 0 0 
Media 5,00 5,00 
Mediana 5,00 5,00 
Desviación estándar ,000 ,000 
Mínimo 5 5 
Máximo 5 5 
    
 Fuente: Encuesta aplicada 
                          Elaboración Propia 
 
A continuación, se presentan los resultados de la dimensión obligaciones 




                    Figura 6: Nivel de cumplimiento de obligaciones sustanciales 
                      Fuente: Encuesta aplicada 
                      Elaboración Propia 
 
Por lo tanto, el nivel de cumplimiento de obligaciones sustanciales es alto, 
respaldado en que el 100% de los colaboradores encuestados opinaron que 
siempre se cumple con el pago de IGV y de planillas dentro del plazo establecido. 
Relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie Piura 2018 
Para la determinación de la relación entre la Cultura tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, se planteó la hipótesis general y se efectuó el 
análisis estadístico de normalidad y correlación. 
Contrastación de Hipótesis 
H1: La cultura tributaria tiene una relación significativa con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie - Piura, 
2018. 
H0: La cultura tributaria no tiene una relación significativa con el cumplimiento de 






Test de la normalidad de cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
     
    Shapiro-Wilk 
    Estadístico gl sig 
Cultura tributaria 0.729 4 0.24 
Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 0.63 4 0.01 
     
En la tabla 8, se visualiza para la variable cultura tributaria el nivel de 
significancia es igual a 0.24 (p > 0.05) y para la variable de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias es de 0.01 (p< 0.05) donde lo recomendado según los 
resultados es el método no paramétrico de Spearman dada la muestra (menor a 
30). 
 
 Tabla 9: 
Relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura,2018. 
       





     





correlación               1.00  0.577 
Sig. (bilateral)  0.423 






                             
1.00  
Sig. (bilateral) 0.423  
N   4 4 
       
  Fuente: Encuesta aplicada 
  Elaboración Propia 
 
En la tabla N° 9 se muestra, un nivel de significancia p-valor= 0,423 ( 0.423 > 
0,005 ) no hay significancia entre las variables rechazando (H1) y aceptando (H0) 
“La cultura tributaria no tiene una relación significativa con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-
Piura,2018”, sin embargo de haber una mejora en la cultura tributaria también 
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mejoraría el cumplimiento de las obligaciones tributarias con un 33.30% (R2) de 
posibilidad de acierto. 
                             
 Tabla 10: 
Relación del nivel entre la cultura tributaria y las obligaciones formales en la 
empresa Consultorio Podológico Ortopie –Piura,2018 
      




Bueno Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Total Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%       
     Fuente: Encuesta aplicada 
   Elaboración Propia 
En referencia al análisis del objetivo específico relación de la Cultura tributaria y 
las obligaciones formales en la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura -
2018, presentan los siguientes resultados, el 100% de los encuestados opina que 
las obligaciones formales son buenas, de la misma manera, del 100% de los 
encuestados, el 50% tiene una cultura tributaria deficiente y el otro 50% es 
regular. 
 
Contrastación de hipótesis 
H1: La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones formales 
de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura,2018 es significativa. 
H0: La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones formales 








Relación entre la cultura tributaria y las obligaciones formales en la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie-Piura,2018. 


























N 4 4 
     
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
 
En la tabla N° 11, los resultados dieron p-valor= 0,667 (0,667>0,05) donde no hay 
significancia entre las variables rechazando la hipótesis alterna (H1) y aceptando 
la hipótesis nula (H0) “La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las 
obligaciones formales de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura,2018 
no es significativa”. 
No hay relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias desde el campo de la realidad en la empresa Consultorio Podológico 
Ortopie-Piura 2018, porque no cumplen con los procedimientos tributarios como 








Relación del nivel entre la cultura tributaria y las obligaciones sustanciales en la 
empresa Consultorio Podológico Ortopie –Piura,2018 





Obligaciones sustanciales bueno 
Recuento 2 2 4 
% del 
total 
50,0% 50,0% 100,0% 
Total 
Recuento 2 2 4 
% del 
total 
50,0% 50,0% 100,0% 
      
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
En la tabla N°12, se muestra el análisis del objetivo específico, donde los 
resultados muestran del 100% de los encuestados opina sobre la obligación 
sustancial se ubica en un nivel bueno, así mismo del 100% de los encuestados, el 
50% tiene una cultura tributaria deficiente y el otro 50% es regular. 
Contrastación de hipótesis 
H1: La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones 
sustanciales de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018 es 
significativa. 
H0: La relación entre el nivel de la cultura tributaria y las obligaciones 








Relación entre la cultura tributaria y las obligaciones sustanciales en la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie-Piura,2018. 
       
          Cultura 
tributaria 
 Obligaciones 
sustanciales      






            
1.000   
Sig. (bilateral)   




correlación   
Sig. (bilateral)   
N   4 4 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
 
En la tabla N° 13 con respecto a los resultados, arrojaron que no hay correlación, 
así tampoco hay significancia, las variables son independientes. 
En la empresa  tiene las multas proveniente por el incumplimiento de pago según 
cronograma de presentación de planillas,  vienen pagándose a la fecha de acuerdo 
al convenio suscrito con la SUNAT, siendo necesario cumplir con estas 
obligaciones sustanciales para el funcionamiento del Consultorio Podológico 
Ortopie-Piura  por otra parte el personal que realiza las labores administrativas no 
tienen las competencias o el perfil  para cubrir con los requerimientos del perfil 
del puesto, por tanto, no existe relación entre las variables, además las normas 
según el código tributario establecen la exigencia independientemente de la 
cultura tributaria.  del cumplimiento de las obligaciones tributarias de realizar 
pagos a cuenta de la obligación principal, obligaciones entre particulares 







Relación del nivel entre el conocimiento tributario y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie –Piura, 
2018. 





Cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
Deficiente 
Recuento 3 0 3 
% del total 75,0% 0,0% 75,0% 
Regular 
Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 25,0% 25,0% 
Total 
Recuento 3 1 4 
% del total 75,0% 25,0% 100,0% 
      
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
 
En la tabla 14, se muestra el análisis del objetivo específico, donde los resultados 
del 100% de los encuestados, el 75% considera cuando el conocimiento tributario 
es regular el cumplimiento de las obligaciones tributarias es deficiente y el 25% 
cuando el conocimiento tributario es bueno el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias es regular. 
Contrastación de hipótesis 
H1: La relación entre el nivel del conocimiento tributario y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 
2018 es significativa. 
H0: La relación entre el nivel del conocimiento tributario y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 





Tabla N° 15: 
 
Relación entre el conocimiento tributario y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
       





tributarias      







              
1.000  1.000** 
Sig. (bilateral) - - 






                    
1.000  
Sig. (bilateral) - - 
N   4 4 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral)       
       
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
En la tabla N° 15, arrojo un coeficiente de correlación positiva alta de 1,000 entre 
las variables, con un nivel de significancia p-valor=0.01 (0,01<0,05) aceptando la 
hipótesis alterna (H1) “La relación entre el nivel del conocimiento tributario y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura, 2018 es significativa” y rechazando la H0. 
En la empresa, la relación entre el conocimiento tributario y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias es significativa y positiva, donde los colaboradores a 
pesar de no estar capacitados en temas tributarios tienen respeto al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias entonces a medida que haya mayor conocimiento 
tributario en los colaboradores mayor será el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa, motivo por el cual la empresa tuvo incumplimiento de 
pago correspondiente a dos meses (noviembre y diciembre) en lo referente a la 
planilla electrónica tal como se indicó líneas arriba, según el artículo 1°, es de 
exigencia pública donde existe una relación entre el estado y el contribuyente 
determinado por ley, siendo de exigencia forzosa el acatamiento de los servicios 
tributarios (Código tributario D.S. N° 133-2013-EF). 
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Tabla Nª 16: 
Relación del nivel entre la conciencia tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie –Piura, 
2018. 





Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
Deficiente 
Recuento 3 3 
% del total 75,0% 75,0% 
Regular 
Recuento 1 1 
% del total 25,0% 25,0% 
Total 
Recuento 4 4 
% del total 100,0% 100,0% 
     
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
En la tabla N°16, se determinó el análisis del objetivo específico, donde los 
resultados evidencian al 100% de los encuestados con una conciencia tributaria 
buena, por otro lado, del 100% de los encuestados, el 75% considera que el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias es deficiente, mientras que el 25% lo 
considera regular. 
Contrastación de hipótesis 
H1: La relación entre el nivel de la conciencia tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 
2018 es significativa. 
H0: La relación entre el nivel de la conciencia tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 




Tabla N° 17: 
Relación entre la conciencia tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
       





tributarias      





correlación  -  - 
Sig. (bilateral) - - 
N  4 4 




correlación -                     1.000  
Sig. (bilateral) - - 
N   4 4 
       
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración Propia 
 
Los resultados analizados en la tabla N° 17, muestran una no correlación, de la 
misma forma la no significancia, las variables son independientes. 
En la empresa Consultorio podológico Ortopie-Piura, 2018, la dimensión 
conciencia tributaria y la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
comportan independientemente, porque los colaboradores solo cumplen con las 
obligaciones tributarias de presentación generalmente, fallando en los meses de 
noviembre y diciembre con respecto al pago, sin embargo, consideran que es 
deficiente por razones de refinanciamiento de un fraccionamiento (Resolución de 





    
   





El presente trabajo de investigación tuvo como intención la determinación de 
conocer si existe una relación entre las variables cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias para saber si a una mejor cultura 
tributaria hubiese un mejor cumplimiento en las obligaciones tributarias o 
viceversa en la empresa Consultorio podológico Ortopie-Piura, 2018; para tal 
efecto se aplicó un cuestionario para ambas variables y a la segunda adicional un 
análisis documental. 
El cuestionario fue entregado a los colaboradores involucrados en la 
administración de la empresa, es así que los resultados obtenidos conciernen 
únicamente a la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura no se extendió a 
otras instituciones; donde sí se puede generalizar es la metodología y los 
instrumentos de recolección de datos aplicados, pudiendo ser tomados por otros 
investigadores como base. 
Siendo el objetivo general la determinación de la relación entre el nivel de la 
cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018. Respecto a la cultura tributaria viene 
a ser las actitudes, valores y conocimientos adquiridos por los contribuyentes en 
relación a impuestos, a la legislación tributaria y al pago de los mismos, lo que 
está unido a la confianza depositada en el gobierno (García 2017). El 
cumplimento de las obligaciones tributarias según el artículo 1°, es de exigencia 
pública donde existe una relación entre el estado y el contribuyente determinado 
por ley, siendo de exigencia forzosa el acatamiento de los servicios tributarios 
(Código tributario D.S. N° 133-2013-EF). 
Frente a ello, en los resultados se encontró la existencia de una correlación      
positiva moderada de 0,577 y un nivel de significancia p-valor=0,423 
(0,423>0.05), indicando que no hay significancia entre las variables, pues en la 
empresa se cumplen con las obligaciones tributarias aun cuando los colaboradores 
no tienen interiorizado la cultura tributaria, se ocasionaron las multas el año 2018. 
Sin embargo, si en la empresa se ofrecieran capacitaciones al personal, 
especialmente a los encargados de la administración, se podría mejorar la relación 
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entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este 
resultado difiere a la investigación hecha por Laura (2019) quien concluyó la 
existencia de una correlación positiva alta 0.766 y una significancia p-valor=0,001 
(0,001<0,05) entre la cultura tributaria y la obligación tributaria a pesar de sentir 
insatisfacción de parte de la administración tributaria (SUNAT) en el sector de 
transporte. 
Respecto al primer objetivo específico la Determinación de la relación entre la 
cultura tributaria y las obligaciones formales en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura, 2018, son procedimientos tributarios necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias donde hay una interrelación entre el 
estado y los contribuyentes, según el artículo 172° del código tributario señala que 
producto del incumplimiento de las obligaciones formales se originan 
infracciones. (Código tributario D.S. N° 133-2013-EF). 
Los resultados obtenidos en la determinación de la relación entre la cultura 
tributaria y las obligaciones formales arrojo una significancia p-valor=0,667 
(0,667>0,05), denotando  no existe relación, es decir,  en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura debe cumplir con sus obligaciones tributarias  sin tener 
cultura tributaria pero de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
normatividad para las obligaciones formales, se fundamenta en la encuesta hecha 
al personal donde la relación del nivel es regular, esta situación en la empresa 
mejoraría si el personal encargado de la administración es capacitado en temas 
tributarios, entonces habría una mejor relación entre la Cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales. Estos resultados 
guardan similitud con el estudio realizado por Altamirano e Ibérico (2018), donde 
indican que tienen un nivel de cumplimiento medio alto en las obligaciones 
formales, de cual el 87% indicaron que la obligación más acatada fue la de 
guardar y archivar todos sus documentos sustentatorios lo que está relacionado a 
la cultura tributaria de los empresarios. 
El segundo objetivo específico determinación de la relación entre la cultura 
tributaria y las obligaciones sustanciales en la empresa Consultorio Podológico 
Ortopie-Piura,2018, se tiene en el Código tributario (Decreto Supremo N°133-
2013-EF), las obligaciones sustanciales se originan para aportar con el 
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mantenimiento del estado a través del pago de tributos del contribuyente, el 
cumplimiento es importante para la recaudación y administración de tributos. En 
cuanto a los resultados obtenidos entre la relación de la cultura tributaria y las 
obligaciones sustanciales, no hay relación porque para la empresa son variables 
independientes, esto se sustenta en la encuesta realizada al personal,  del 100% de 
los encuestados opina  que la obligación sustancial es buena, así mismo del 100% 
de los encuestados, el 50% tiene una cultura tributaria deficiente y el otro 50% es 
regular, en la empresa se tiene claro que las obligaciones sustanciales son de 
cumplimiento forzoso a pesar de presentar multas con respecto al pago de 
planillas electrónicas según cronograma de SUNAT, independientemente si tiene 
una buena o deficiente cultura tributaria. Lo expuesto guarda similitud con la 
investigación realizada por Zelada (2019), donde los resultados arrojan que el 
100% de participantes perciben un alto nivel en obligaciones sustanciales 
tributarias. Resultado parecido obtuvieron Altamirano e Ibérico (2018), quienes 
encontraron un 65% alto en nivel de obligaciones sustanciales. 
 De acuerdo al tercer objetivo específico la determinación de la relación entre el 
conocimiento tributario y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la 
empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018, Roca en Solórzano (2015), 
definen como conocimiento tributario a toda información concerniente al sistema 
tributario peruano, como las normas, principios, procedimientos al igual 
instituciones que se muestran en el código tributario. Es importante para los 
ciudadanos porque en razón y por mandato el tributo es exigible por el Estado. 
Los resultados en esta investigación establecen, cuando se analizó la 
determinación de la relación entre el conocimiento tributario y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en la empresa estudiada mostró una correlación 
positiva alta con un valor de 1,000 y una significancia p-valor= 0,01 (0,01<0,05), 
evidenciando que existe una correlación perfecta entre las variables, para los 
colaboradores de la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, resaltando la  
importancia del conocimiento sobre los comprobantes de pago, los documentos 
complementarios a emitirse, tasas aplicadas, libros y registros a llevar según el 
régimen en el cual están inscritos Registro especial de Renta (RER), a pesar de no 
recibir capacitaciones de parte de la Administración tributaria (SUNAT), así 
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mismo, mostraron interés en cuanto a la equidad de los impuestos en relación a 
los contribuyentes (ver tabla N°4), lo cual, se sustenta cuando se analizó la guía de 
análisis documental presentando evidencia del cumplimiento tributario tanto de 
presentación, actualización y declaración.  
Estos resultados difieren de la investigación realizada por Eca (2017), del 100% 
de encuestados, el 50% manifestó nunca haber realizado oportunamente los pagos 
y declaraciones a la SUNAT y el otro 50% a veces, del 100% de encuestados el 
80% manifestó que nunca recibieron charlas o capacitaciones de parte de la 
Administración tributaria SUNAT así como no saben realizar cálculos de tributos 
afectos a su negocio y el otro 20% a veces, donde refieren que la mayoría de los 
microempresarios de venta de calzado del mercado modelo de la ciudad de Talara, 
no tienen conocimiento del sistema tributario.  
Ahora bien, respecto al cuarto objetivo específico la determinación de la relación 
entre la conciencia tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
la empresa Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018, se tiene, La conciencia 
tributaria, Bravo en Solórzano (2015) considera que es el grado de valoración de 
los contribuyentes hacia los tributos de manera intrínseca, sin temor a la sanción 
por el incumplimiento de los tributos oportunos, haciendo que no cometan 
fraudes. En relación a ello en esta investigación, la tabla 17 muestra una no 
correlación y una no significancia entre las variables conciencia tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, indicando que las variables son 
independientes, no tienen influencia una sobre la otra; siendo así, que al medir el 
nivel de valores y actitudes, donde los resultados evidencia al 100% de los 
encuestados con una conciencia tributaria buena, por otro lado  del 100% de los 
encuestados, el 75% considera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
es deficiente, mientras que el 25% lo considera regular; esto se evidencio cuando 
la empresa presento incumplimiento de las obligaciones sustanciales (planilla 
electrónica) en los meses de noviembre y diciembre, sin embargo, el personal de 
la empresa considera necesario tributar  porque es importante para el desarrollo 
del país, a pesar de no recibir capacitaciones der parte de la SUNAT. 
Estos resultados difieren de los resultados presentados por Altamirano e Ibérico 
(2018) donde, al relacionar los valores tributarios y el cumplimiento de 
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obligaciones tributarias se obtuvo una correlación positiva muy débil 0,079 y una 
significancia p-valor=0,679 (0,679>0,05), es decir, aun cuando mejoren los 
valores tributarios de los empresarios encuestados no tendrá incidencia en el 










 A continuación, y en base a los objetivos, se concluyó: 
La relación entre las variables cultura tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias es no significativa siendo el nivel deficiente en la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie-Piura, 2018. 
1. En la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, la relación entre la 
variable cultura tributaria y la dimensión obligaciones formales es no 
significativa siendo el nivel regular.  
2. En la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, la relación entre la 
variable cultura tributaria y la dimensión obligaciones sustanciales es 
independiente siendo el nivel regular.   
3. En la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, la relación entre el 
conocimiento tributario y el cumplimiento de las obligaciones tributarias es 
significativa siendo el nivel regular.     
4. En la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura, la relación entre la 
conciencia tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias es 








Se recomienda a La empresa Consultorio Podológico Ortopie - Piura, brinde 
capacitación continua a sus colaboradores en temas tributarios para el logro del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en el tiempo programado y evitar 
infracciones y sanciones.  
 
1. La empresa debe capacitar a su personal en orientación tributaria de las 
obligaciones tributarias formales, para mantenerse permanentemente 
informado sobre las actuaciones o procedimientos tributarios vigentes. 
2. La empresa debe capacitar a su personal a fin de mantenerlo actualizado en 
las obligaciones tributarias sustanciales o materiales, referente a la 
obligación de realizar pagos o prestaciones pecuniarias. 
3. Teniendo en cuenta que el conocimiento tributario tiene una fuerte 
influencia sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se 
recomienda a la empresa, incluir dentro de sus políticas la de capacitación 
constante hacia sus colaboradores, infiriendo de manera directa en el 
cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales en beneficio de la 
empresa. 
4. Contratar el personal idóneo, poseedor de valores, con el objetivo de lograr 
la maximización del cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias; Así como para la generación de conciencia tributaria e 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
TEMA PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 







tributaria y el 
cumplimiento de las 
obligaciones 




Problema General Objetivo General Hipótesis General Enfoque: Mixto 
 
Tipo: No experimental 
 
Nivel: Correlacional 
Transversal - Aplicada 
 
Población: 6 colaboradores 
Muestra: 4 colaboradores 
 
Técnica de Recolección de 
datos:  
- Encuesta 




- Guía de Análisis 
Documental 
 
 ¿Cuál es la relación entre el nivel de la 
cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura 2018? 
 Determinar la relación entre el nivel 
de la cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie – Piura 2018.    
La cultura tributaria tiene una relación 
significativa con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie – Piura 
-2018   
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de 
la cultura tributaria y las obligaciones 
formales en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie – Piura -2018? 
 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de 
la cultura tributaria y las obligaciones 
sustanciales en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie – Piura -2018?  
 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel del 
conocimiento tributario y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura,2018? 
 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de 
la conciencia tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura,2018? 
-Determinar la relación entre el nivel 
de la cultura tributaria y las 
obligaciones formales en la empresa 
Consultorio Podológico Ortopie – 
Piura -2018 
-Determinar la relación entre el nivel 
de la cultura tributaria y las 
obligaciones sustanciales en la 
empresa Consultorio Podológico 
Ortopie – Piura -2018. 
- Determinar la relación entre nivel del 
conocimiento tributario y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura,2018. 
- Determinar la relación entre el nivel 
de la conciencia tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura,2018. 
-La relación entre el nivel de la cultura 
tributaria y las obligaciones formales en 
la empresa Consultorio Podológico 
Ortopie – Piura – 2018, es significativa. 
 
-La relación entre el nivel de la cultura 
tributaria y las obligaciones sustanciales 
en la empresa Consultorio podológico 
ortopie Piura 2018, significativa 
 
 - La relación entre el nivel del 
conocimiento tributario y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie-Piura,2018 es 
significativa. 
 
- La relación entre el nivel de la 
conciencia tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la 
empresa Consultorio Podológico 




Anexo 02: Operacionalización de variables 









Son las actitudes y conocimientos de una 
colectividad en relación a los impuestos y al 
acatamiento de la legislación tributaria, es decir, 
al pago de tributos, lo que está íntimamente ligado 
al nivel de confiabilidad y credibilidad que se 
tenga al gobierno; que dimensiona con el 
conocimiento de tributación, la conciencia 




Son los diferentes saberes 
tributarios del personal de 
la empresa, medido a 
través del cuestionario 
Nivel de conocimiento de 
Tributación que va desde la 




Son los valores y actitudes 
del contribuyente, que ha 
sido evaluada por medio 
de la encuesta. 
Nivel de valores y actitudes 
que va desde la pregunta 10 





o de  las 
obligaciones 
tributarias 
Es el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
que es de exigencia pública, hay una relación 
entre el estado(fiador) y el 
contribuyente(adeudado), determinado por ley 
teniendo como objetivo el debido acatamiento de 
los servicios tributarios, siendo de exigencia 
forzosa.    Según el Art. 1°, (Código Tributario 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF)                  
Obligaciones 
Formales 
Es el cumplimiento de las 
normas tributarias, medido 
a través de la encuesta y el 
análisis documental. 
Nivel de actualización de los 
libros y/o registros contables 
que va desde la pregunta 17 
a la 20. 
Ordinal 
Nivel de cumplimiento de 
las declaraciones y 
Presentación que va desde la 




Es el pago realizado por el 
contribuyente en 
cumplimiento a la 
obligación formal, cuyos 
datos fueron recogidos por 
medio de la encuesta y el 
análisis documental. 
Nivel de cumplimiento 
oportuno del pago de 
tributos, pregunta 23. 
Ordinal 













































































Anexo 04: Cuestionario  
CUESTIONARIO DE LA CULTURA TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 
CONSULTORIO PODOLÓGICO ORTOPIE PIURA 2018 
Reciba un fraterno saludo y agradezco su aporte en las respuestas que establezca en la 
siguiente guía de entrevista, que servirá como herramienta en la recolección de datos para 
el desarrollo de la tesis titulada La Cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura – 2018. Garantizando 
confidencialidad y confiabilidad. 
VARIABLE: Cultura tributaria 
1 2 3 4 5 
Nada Casi nada Poco Algo Conoce 
Nro. Ítem 1 2 3 4 5 
  Conocimiento tributario           
1 ¿Tiene algún conocimiento sobre cultura tributaria?           
2 ¿Conoce los requisitos del régimen al que pertenece?           
3 ¿Conoce la normatividad tributaria con respecto al Régimen Especial?           
4 
¿Conoce todos los libros y registros contables que debe llevar en su 
régimen tributario? 
          
5 
¿Conoce las tasas de impuestos aplicados al régimen al cual 
pertenece? 
          
6 
¿Conoce los comprobantes de pago o los documentos 
complementarios que debe emitir de acuerdo a su régimen tributario? 
          
7 
¿Considera que los impuestos se aplican de forma equitativa para 
todos los contribuyentes? 
          
8 ¿Conoce cómo se utiliza los impuestos que paga?           
9 
¿Tiene conocimiento si la SUNAT realiza capacitaciones sobre 
cultura tributaria? 














De acuerdo Muy de acuerdo 
 
Nro. Ítem 1 2 3 4 5 
  Conciencia tributaria           
10 
¿Considera importante ser honesto en la declaración de 
impuestos? 
          
11 ¿Considera que la empresa cumple con las normas tributarias?           
12 
¿Considera usted necesario cumplir con los plazos establecidos 
para los deberes tributarios? 
          
13 
¿Considera usted que los tributos son importantes para el 
desarrollo del país? 
          
14 
¿Considera usted que la falta de ética incide en el inadecuado 
manejo de las declaraciones tributarias? 
          
15 
¿Considera justo el pago de los impuestos por la actividad que 
realiza? 
          
16 
¿Considera que los impuestos se aplican de forma equitativa 
para todos los contribuyentes? 













VARIABLE: Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
1 2 3 4 5 
Nunca Algunas veces Con frecuencia Casi siempre Siempre 
 
Nro. Ítem 1 2 3 4 5 
  Obligaciones Formales           
17 
¿Mantiene la información actualizada en los registros de la 
administración tributaria? 
          
18 ¿Exige comprobantes de pago al realizar una compra?           
19 ¿Emite comprobantes de pago por ventas?           
20 
¿Está al día con el registro de los Libros contables que lleva 
según el régimen? 
          
21 
¿Cumple mensualmente con la presentación de la declaración 
del IGV? 
          
22 
¿Cumple mensualmente con la presentación de la declaración 
de la planilla de los trabajadores? 
          
  Obligaciones Sustanciales           
23 
¿Cumple mensualmente con el pago del IGV en el tiempo 
establecido? 
          
24 
¿Cumple mensualmente con el pago de planilla de trabajadores 
en el tiempo establecido? 










Anexo 05: Guía de análisis documental   
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA CONSULTORIO 
PODOLÓGICO ORTOPIE PIURA 2018 
Objetivo: Recoger información documental para determinar el nivel de cumplimiento en 
que se encuentra la empresa. 
N° Ítems Si No Observaciones 
1 
La empresa tiene actualizado el Libro de Compras. 
   
2 
La empresa tiene actualizado el Libro de Ventas. 
   
3 
La empresa tiene actualizado el Registro de Planillas. 
   
4 
La empresa presenta siempre sus declaraciones mensuales. 
   
5 La empresa presenta sus declaraciones según cronograma estipulado 
por SUNAT. 
   
6 La empresa alguna vez ha sido sancionada como consecuencia del 
incumplimiento en sus declaraciones tributarias. 
   
7 La empresa alguna vez ha sido sancionada como consecuencia del 
incumplimiento tributario referente a planillas. 
   
8 La empresa alguna vez ha sido sancionada con el cierre temporal del 
establecimiento o tiene pendiente alguna pena de este tipo.  
   
9 
La empresa tiene atraso en algún pago pecuniario  
   
10 La empresa tiene actualmente convenio de pago por alguna sanción 
impuesta de parte de SUNAT 
   
11 La empresa cumple oportunamente con el pago de algún convenio 
suscrito con SUNAT 
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Anexo 06: Estructura del sistema financiero. 
1) Derecho tributario constitucional 
2) Código Tributario 
3) Ley Penal Tributario 
            
 


















FIGURA 2: Estructura del Sistema Tributario Peruano 
Adaptado de: Carrasco y Torres (2011) - Manual del Sistema Tributario 




   Parte General 
- Recaudaciones para Gobierno Central 
- Recaudaciones para Gobiernos locales 
- Recaudaciones para otros fines. 
 













- Impuesto a la Renta 
- Impuesto temporal a los activos netos 
- Impuesto general a las ventas 
- Impuesto selectivo al consumo 
- Impuesto a la renta de arroz pilado 
- Derecho arancelario 
- Tasas por la prestación de servicios públicos 
- Nuevo régimen único simplificado 
- Impuesto extraordinario para la promoción y 
desarrollo turístico nacional 
- Impuesto a las transacciones financieras y la 
contribución solidaria para la asistencia provisional 
 
- Impuestos administrados por gobiernos locales 
- Tributos creados por municipios 
- Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades 
- Impuestos a los juegos de casino y máquinas tragamonedas 
 
- Contribución al seguro social de salud 
- Contribución al Sistema nacional de Pensiones 
- Contribución al Servicio Nacional de adiestramiento al 
trabajo industria 
- Contribuciones al Servicio Nacional para la industria 




Tabla 1:     Tipos de obligaciones tributarias formales 
Obligación tributaria Concepto 
Inscripción y actualización Los contribuyentes deben estar inscritos 
en los registros de la administración 
tributaria acreditados y actualizados. 
Emisión, otorgamiento y 
exigencia de comprobantes 
de pago 
Deben ser emitidos, otorgados y 
exigidos por el contribuyente para poder 
ser identificadas 
Uso de libros, registros, 
informes u otros documentos 
contables 
Se debe llevar libros, registros, 
informes, u otros documentos según ley, 




Se presentan de acuerdo a la realidad de 
la empresa y dentro de los plazos. 
Permisos del control de la 
administración tributaria 
Se debe ceder el control a la 
administración tributaria en casos de 
fiscalización, como también comparecer 
e informar. 







Tabla 2: Regímenes Tributarios en el Perú 















Anexo 07: Resultados del cuestionario 
PRIMERO OBJETIVO: Analizar la Cultura tributaria en la empresa Consultorio 
Podológico Ortopie – Piura -2018 
1. DIMENSIÓN: Conocimiento de Tributación 







Válido Casi nada 1 25,0 25,0 25,0 
Poco 1 25,0 25,0 50,0 
No mucho 1 25,0 25,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 







Válido Casi nada 2 50,0 50,0 50,0 
Poco 1 25,0 25,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 









Válido Nada 1 25,0 25,0 25,0 
Casi nada 1 25,0 25,0 50,0 
Poco 1 25,0 25,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 












Válido Casi nada 2 50,0 50,0 50,0 
Poco 1 25,0 25,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 







Válido Casi nada 1 25,0 25,0 25,0 
Poco 2 50,0 50,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 







Válido Casi nada 1 25,0 25,0 25,0 
No mucho 2 50,0 50,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
 







Válido Poco 1 25,0 25,0 25,0 
No mucho 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 







Válido Nada 1 25,0 25,0 25,0 
Poco 2 50,0 50,0 75,0 
No mucho 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
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Válido Nada 3 75,0 75,0 75,0 
Mucho 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
2. DIMENSIÓN: Conciencia Tributaria 
 









Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 2 50,0 50,0 75,0 
Muy de acuerdo 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
 
Cumplimiento con normas tributarias 





Válido De acuerdo 4 100,0 100,0 100,0 
 
 







Válido De acuerdo 4 100,0 100,0 100,0 
 
 







Válido De acuerdo 3 75,0 75,0 75,0 
Muy de 
acuerdo 
1 25,0 25,0 100,0 












Válido Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
1 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 2 50,0 50,0 75,0 
Muy de 
acuerdo 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
 









Válido Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 
2 50,0 50,0 50,0 
De acuerdo 1 25,0 25,0 75,0 
Muy de acuerdo 1 25,0 25,0 100,0 














Válido En desacuerdo 1 25,0 25,0 25,0 
Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 
1 25,0 25,0 50,0 
De acuerdo 1 25,0 25,0 75,0 
Muy de acuerdo 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
SEGUNDO OBJETIVO: Analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa Consultorio Podológico Ortopie – Piura -2018. 
1. DIMENSIÓN: Obligaciones formales 







Válido Algunas veces 2 50,0 50,0 50,0 
Con 
frecuencia 
1 25,0 25,0 75,0 
Siempre 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 









3 75,0 75,0 75,0 
Casi Siempre 1 25,0 25,0 100,0 














Válido Algunas veces 1 25,0 25,0 25,0 
Con 
frecuencia 
3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 







Válido Con frecuencia 1 25,0 25,0 25,0 
Casi Siempre 2 50,0 50,0 75,0 
Siempre 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
 








Válido Casi Siempre 1 25,0 25,0 25,0 
Siempre 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 












2. DIMENSIÓN: Obligaciones sustanciales 







Válido Siempre 4 100,0 100,0 100,0 
 
Cumplimiento de pago de planilla 





Válido Siempre 4 100,0 100,0 100,0 






Estadísticas de fiabilidad 








0,820 0,840 20 
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Anexo 11: Registro de confiabilidad de instrumento 
 
